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所収遺跡名 種　別 主な時代 主　な　遺　構 主　な　遺物 特　記　事　項
鹿田遺跡
U次調査地点
集落
W落
弥生時代
繩冝`
ﾃ墳時代
@　前期w“’一≡一鎌倉時代
土墳　　　　　1基
a　　　　　　9本
sット　　　　2基
@　　弁一一一一一’
@立柱建物　　6棟
血蒲?@　　　1条
芟ﾋ　　　　　1基
y墳　　　　　3基
a　　　　　　10本
sット　　約700基
壼、甕
y師質土器、瓦器
{恵質土器
A入陶磁器類
｢、銅碗
ﾘ器（曲物）、土錘
ﾎ器（砥石・板碑）
≡≡一工一一
1997年3月25日印刷
1997年3月31日発行
　　岡山大学構内遺跡発掘調査報告　第11冊
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